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  Abstract
The purpose of this study was to analyze a çgood children have to love the nationé
discourse in Childrenûs day slogan of the Thai government through Thai social and culture
context in the 1932-2007 A.D. by qualitative research, critical discourse analysis. The results
showed that a çgood children have to love the nationé discourse of the government combined
sub-discourse ; the discourse of the government building and national development, patriot,
unity, harmony and spiritual values of Thai and national security.
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§”¢«—≠ À√◊Õ·¡â°√–∑—Ëß∫∑‡æ≈ß  ‡ªìπμâπ
§”«à“ ç™“μ‘é (Nation) ‡ªìπ§”π“¡ „π¿“…“Õ—ß°ƒ…Õ∏‘∫“¬§”«à“ Nation ‰«â«à“À¡“¬∂÷ß  —ß§¡ ™ÿ¡™π
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‰¡à„™à ç™“μ‘é „π§«“¡À¡“¬°«â“ß∑’ËÀ¡“¬∂÷ß  —ß§¡ ™ÿ¡™π ∑’Ë¡πÿ…¬åÕ¬Ÿà√«¡°—π„πÕ“≥“‡¢μ‡©æ“–  ·μà§◊Õ√—∞∫“≈









‡¡◊ËÕ°≈à“«∂÷ß·π«§‘¥™“μ‘π‘¬¡„πª√–«—μ‘»“ μ√å‰∑¬ ∏’√¬ÿ∑∏ ∫ÿ≠¡’ (2546: 101) ‰¥âÕ∏‘∫“¬«à“ §”«à“ ç™“μ‘é
(nation)  „π§«“¡À¡“¬∂÷ß°≈ÿà¡§π∑’Ë¡’‡™◊ÈÕ™“μ‘  ¿“…“  ∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬√à«¡°—ππ—Èπ   ‡°‘¥¢÷Èπ„π™à«ßª≈“¬√—™ ¡—¬
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑—Èßπ’È„π™à«ß√—™ ¡—¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ·π«§‘¥
‡√◊ËÕß™“μ‘¬—ß‰¡à¡’∫∑∫“∑ ”§—≠·μàÕ¬à“ß„¥ ¡’‡æ’¬ß 3 ·π«§‘¥„À≠àÊ ∑’Ë„™âÕ¬Ÿà§◊Õ °…—μ√‘¬å§◊ÕºŸâª°§√Õß Ÿß ÿ¥ √“…Æ√
·≈– state ÷´Ëß¬—ß‰¡à„™â§”«à“√—∞ ·μà„™â§”«à“ ∫â“π‡¡◊Õß °√ÿß ¬“¡ À√◊Õ ·ºàπ¥‘π ‡ªìπÀ≈—°
§”Õ∏‘∫“¬‡™‘ß —ß‡§√“–Àå¢Õß ‡ ° √√ ª√–‡ √‘∞°ÿ≈ (2552: 8-9) °àÕ„Àâ‡°‘¥¿“æ –∑âÕπæ—≤π“°“√
™“μ‘π‘¬¡¢Õß‰∑¬‰¥â«à“  °“√‡√‘Ë¡μâππ‘¬“¡§«“¡‡ªìπ‰∑¬μ“¡§μ‘¢Õß™π™—Èππ” ¡—¬ ¡∫Ÿ√≥“≠“ ‘∑∏‘√“™¬å ®ÿ¥‡πâπ
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§”¢«—≠ §◊Õ ∂âÕ¬§”∑’Ë·μàß¢÷Èπ„π«“√–À√◊Õ‚Õ°“ μà“ßÊ  ‡æ◊ËÕ‡μ◊Õπ„®À√◊Õ‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπ ‘√‘¡ß§≈·°àºŸâπ”
‰ªªØ‘∫—μ‘ ‡π◊ÈÕÀ“∑’Ëª√“°Ø„π§”¢«—≠·¡â«à“®–‡ªìπ§”À√◊Õ¢âÕ§«“¡ —ÈπÊ ‡πâπ§«“¡§≈âÕß®Õß‡æ◊ËÕ„Àâ®¥®”ßà“¬·μà‰¥â
∫√√®ÿ§«“¡§‘¥À√◊Õ‚≈°∑—»πå ”§—≠¢Õß¬ÿ§ ¡—¬·≈–ºŸâ„Àâ§”¢«—≠‡ªìπÕ¬à“ß¥’  §”¢«—≠«—π‡¥Á° ‡ªìπ§”¢«—≠¢Õß
√—∞∫“≈∑’Ë„Àâ„π‚Õ°“ °“√®—¥ß“π«—π‡¥Á° ªï≈– 1 §”¢«—≠ ‚¥¬∑’Ë√—∞∫“≈μ√–Àπ—°«à“ ‡¥Á° §◊Õ ∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å∑’Ë
 ”§—≠¬‘Ëß ‡¥Á°§◊Õæ≈—ß ”§—≠„π°“√æ—≤π“ª√–‡∑» Õπ“§μ∑’Ë¥’¢Õß‡¥Á°¬àÕ¡©“¬¿“æÕπ“§μ∑’Ë¥’¢Õß™“μ‘¥â«¬ √—∞∫“≈
®—¥ß“π«—π‡¥Á°¢÷Èπ à«πÀπ÷Ëß®÷ß‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ°√–μÿâπ„Àâ∑ÿ°ΩÉ“¬ √«¡∑—Èßμ—«‡¥Á°‡Õßμ√–Àπ—°„π§«“¡ ”§—≠¢Õßμπ ∑—Èßπ’È
ß“π«—π‡¥Á°·Ààß™“μ‘‡√‘Ë¡μâπ§√—Èß·√°„π ¡—¬ ®Õ¡æ≈  ƒ…¥‘Ï ∏π–√—™μå ¥”√ßμ”·Àπàßπ“¬°√—∞¡πμ√’ (æ.». 2506) ·≈–
∂◊Õ‡ªìπ∏√√¡‡π’¬¡ªØ‘∫—μ‘ ◊∫‡π◊ËÕß¡“®πªí®®ÿ∫—π  „π™à«ßªï æ.». 2502-2516 °“√»÷°…“§”¢«—≠«—π‡¥Á°„π¡ÿ¡¡Õß






°“√«‘®—¬‡√◊ËÕßπ’È‡ªìπ°“√»÷°…“«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ (Qualitative Research) °“√‡ πÕº≈«‘®—¬„™â«‘∏’°“√
æ√√≥π“‡™‘ß«‘‡§√“–Àå ª√–™“°√‰¥â·°à §”¢«—≠«—π‡¥Á°¢Õß√—∞∫“≈μ—Èß·μà æ.». 2499-2550 °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß§◊Õ
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™à«ß∑’Ë 1 ªï æ.». 2475-2516 μ—Èß·μà°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√–∫Õ∫°“√ª°§√Õß®“°√–∫Õ∫ ¡∫Ÿ√≥“
≠“ ‘∑∏‘√“™¬å ¡“‡ªìπ √–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰μ¬ ∂÷ß ªï∑’Ë‡°‘¥‡Àμÿ°“√≥å 14 μÿ≈“§¡ æ.». 2516 «—π¡À“«‘ª‚¬§™à«ß∑’Ë 2
ªï æ.». 2517-2519  μ—Èß·μàªï∑’Ë¡’°“√ª√–°“»·≈–∫—ß§—∫„™â√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æÿ∑∏»—°√“™ 2517 ∂÷ß
™à«ß∑’Ë¡’æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¬ÿ∫ ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√‡π◊ËÕß®“°¡’æ√√§°“√‡¡◊Õß√à«¡√—∞∫“≈‡ªìπ®”π«π¡“°∑”„Àâ¢“¥
‡ ∂’¬√¿“æ∑“ß°“√‡¡◊Õß
™à«ß∑’Ë 3 ªï æ.». 2520-2535  μ—Èß·μà™à«ß∑’Ë¡’°“√ªØ‘«—μ‘∑”„Àâ√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æ.».
2519  ‘Èπ ÿ¥≈ß  ∂÷ß  ¡—¬¢Õß√—∞∫“≈À≈—ß‡Àμÿ°“√≥åæƒ…¿“∑¡‘Ã




™à«ß∑’Ë 1 ªï æ.». 2475-2516
≈—°…≥–‡π◊ÈÕÀ“¢Õß§”¢«—≠«—π‡¥Á°®–ª√“°Ø„π≈—°…≥– ”§—≠ 2 ª√–°“√ §◊Õ °“√∫Õ°∂÷ß§«“¡ ”§—≠
¢Õß‡¥Á°∑’Ë¡’μàÕª√–‡∑»™“μ‘ ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫«à“‡¥Á°‡ªìπ ç∑“¬“∑¢Õß™“μ‘é  çÕπ“§μ¢Õß™“μ‘é À√◊Õ
çÀ—«„®¢Õß™“μ‘é ·≈–∫Õ°∂÷ß§ÿ≥ ¡∫—μ‘¢Õß ç‡¥Á°‰∑¬∑’Ë¥’é «à“§«√«“ßμ—«·≈–ª√–æƒμ‘¥’„π‡√◊ËÕßμà“ßÊ ‰¥â·°à √—°
§«“¡°â“«Àπâ“ √—°§«“¡ –Õ“¥ Õ¬Ÿà„π√–‡∫’¬∫«‘π—¬ ª√–À¬—¥ ¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ √—°‡√’¬π À¡—Ëπ∑”§«“¡¥’ ¡’ —¡¡“§“√«–
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°“√‡ªìπ‡¥Á°¥’ °“√√Ÿâ®—°Àπâ“∑’Ë °“√¡’«‘π—¬ ¬àÕ¡π” ‘Ëß¥’Ê ¡“ Ÿàª√–‡∑» ·≈–‡ªìπ§ÿ≥ ¡∫—μ‘ ”§—≠∑’Ë™à«¬
æ—≤π“™“μ‘ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß§”¢«—≠∑’Ë‡πâπ«à“‡¥Á°¥’μâÕßμ√–Àπ—°„π§«“¡ ”§—≠¢Õßμπ μâÕß√ŸâÀπâ“∑’Ë ·≈–æ—≤π“™“μ‘„π
Õπ“§μ√à«¡°—π ¥—ßπ’È
Õπ“§μ¢Õß™“μ‘®– ÿ°„   À“°‡¥Á°‰∑¬·¢Áß·√ß ‡√’¬π¥’ ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘‡√’¬∫√âÕ¬
( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2510)
§«“¡‡®√‘≠·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß™“μ‘‰∑¬„πÕπ“§μ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫‡¥Á°∑’Ë¡’«‘π—¬¡’§«“¡‡©≈’¬«©≈“¥·≈–√—°™“μ‘¬‘Ëß
( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2511)
‡¥Á°¥’‡ªìπ»√’·°à™“μ‘  ‡¥Á°©≈“¥™“μ‘‡®√‘≠
( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2516)
(2) «“∑°√√¡‡√◊ËÕß‡¥Á°¥’μâÕß¡’§«“¡√—°·≈– “¡—§§’°—π
§«“¡ “¡—§§’‡ªìπ«“∑°√√¡¬àÕ¬∑’Ë ”§—≠„π«“∑°√√¡™“μ‘π‘¬¡‡æ√“–‡ªìπ à«π √â“ß™“μ‘∑’Ë‡¢â¡·¢Áß  °“√
‡πâπ¬È”„π‡√◊ËÕß§«“¡√—°§«“¡ “¡—§§’¢Õß‡¥Á° π—∫«à“‡ªìπ à«π ”§—≠¢Õß°“√ √â“ß™“μ‘  ¥—ßμ—«Õ¬à“ß
‡¥Á°∑’Ë¥’μâÕß¡’ —¡¡“§“√«– ¡“π–∫“°∫—Ëπ ·≈– ¡“π “¡—§§’
( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2509)
√Ÿâ‡√’¬π √Ÿâ‡≈àπ √Ÿâ “¡—§§’ ‡ªìπ§«“¡¥’∑’Ë‡¥Á°æ÷ß®”
( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2512)
34 °“√ √â“ß«“∑°√√¡ç‡¥Á°¥’μâÕß√—°™“μ‘é „π§”¢«—≠«—π‡¥Á°¢Õß√—∞∫“≈„À¡à
™à«ß∑’Ë 2 ªï æ.». 2517-2519
≈—°…≥–‡π◊ÈÕÀ“¢Õß§”¢«—≠«—π‡¥Á° ¬—ß§ß ◊∫ “πÕÿ¥¡°“√≥å ”§—≠‡√◊ËÕß ç‡¥Á°Õπ“§μ¢Õß™“μ‘é  ·≈–
ç‡¥Á°¥’é ¬àÕ¡ √â“ß ç™“μ‘¥’é ‰ª¥â«¬ §”¢«—≠«—π‡¥Á°®“°π“°¬°√—∞¡πμ√’ 3  ¡—¬ ®÷ß· ¥ß “√–∑’Ë π—∫ πÿπ«“∑
°√√¡™“μ‘π‘¬¡¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(1) «“∑°√√¡ “¡—§§’§◊Õæ≈—ß ‡ªìπ°“√· ¥ß¢âÕ§«“¡„π≈—°…≥–Õÿª≈—°…≥å „Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫§«“¡
 “¡—§§’«à“‡ªìπæ≈—ß∑’Ë®–¢—∫‡§≈◊ËÕπ ‘Ëßμà“ßÊ „Àâ ”‡√Á®‰¥â √«¡‰ª∂÷ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑» ¥—ß§”¢«—≠∑’Ë«à“ ç “¡—§§’§◊Õ
æ≈—ßé   “¡—§§’ ®÷ß‡ªìπ°√–· À≈—°¢Õß°“√ √â“ß √√§å —ß§¡„π ¡—¬π—Èπ °“√„Àâ§”¢«—≠«—π‡¥Á°ª√–®”ªï æ.». 2518 ®÷ß
¬È”„Àâ‡¥Á°μ√–Àπ—°„π§«“¡ ”§—≠¢Õß§«“¡ “¡—§§’ π—∫‡ªìπ§”¢«—≠∑’Ë°–∑—¥√—¥ ®¥®”ßà“¬ ‚¥¬· ¥ß·°àπ ”§—≠
¢Õß —ß§¡∑’ËμâÕßÕ“»—¬§«“¡ “¡—§§’
(2) «“∑°√√¡∑“¬“∑¢Õß™“μ‘μâÕß √â“ß§«“¡¥’  ¥—ß§”¢«—≠∑’Ë«à“ ç‡¥Á°§◊Õ∑“¬“∑¢Õß™“μ‘‰∑¬ μâÕß√à«¡„®
√à«¡æ≈—ß √â“ß§«“¡¥’é ‡ªìπ°“√μ’μ√“„π‡™‘ß„Àâ§ÿ≥§à“·°à‡¥Á°∑”„Àâ√Ÿâ ÷°«à“ºŸâ„À≠à¡Õß«à“‡¥Á°§◊ÕºŸâ ◊∫∑Õ¥ §◊ÕºŸâ∏”√ß
§«“¡‡ªìπ™“μ‘‰∑¬ ◊∫μàÕ®“°ºŸâ„À≠à ¥—ßπ—Èπ ‘Ëß ”§—≠∑’Ë§«√ªØ‘∫—μ‘‡æ◊ËÕ„Àâ ¡°—∫∞“π– ç∑“¬“∑¢Õß™“μ‘é °Á§◊Õ °“√
√«¡‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—π∑’Ë®–ªØ‘∫—μ‘·μà ‘Ëß¥’ß“¡ æ≈—ß„π°“√∑”§«“¡¥’¬àÕ¡‡ªìπæ≈—ß∑’Ë ”§—≠·≈–∑√ß§ÿ≥§à“¢Õß
™“μ‘¥â«¬
(3) «“∑°√√¡‡¥Á°¥’μâÕß√—°™“μ‘ °“√√—°™“μ‘ “¡“√∂· ¥ßÕÕ°‰¥â¥â«¬°“√‡ªìπ‡¥Á°¥’ ¡’«‘π—¬  · ¥ß„Àâ
‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß‡¥Á°·≈–∫∑∫“∑„π°“√æ—≤π“ª√–‡∑»  ¥—ß§”¢«—≠∑’Ë«à“
‡¥Á°∑’ËμâÕß°“√‡ÀÁπÕπ“§μ¢Õß™“μ‘√ÿàß‡√◊Õß®–μâÕß∑”μ—«„Àâ¥’ ¡’«‘π—¬‡ ’¬·μà∫—¥π’È
( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2519)
§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“¢Õßª√–‡∑»®÷ß¡’§«“¡ —¡æ—π∏å ◊∫‡π◊ËÕß®“°°“√√ŸâÀπâ“∑’Ë·≈–ªØ‘∫—μ‘μ“¡Àπâ“∑’Ë¢Õß‡¥Á°















( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2521)
§«“¡§‘¥‡√◊ËÕß°“√»÷°…“π’È √—∞∫“≈‰¥â„Àâ°“√ π—∫ πÿπÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡‚¥¬¡Õß«à“§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“
¢Õß∫â“π‡¡◊Õß¬àÕ¡¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫√–¥—∫°“√»÷°…“¢Õßæ≈‡¡◊Õß„πª√–‡∑»   À“°°“√»÷°…“¥’  ¿“«–‡»√…∞°‘®¢Õß™“μ‘
¬àÕ¡¥’μ“¡‰ª¥â«¬
μ—«Õ¬à“ßμàÕ‰ª· ¥ß∂÷ß°“√‡ªìπ‡¥Á°¥’ °“√√Ÿâ®—°Àπâ“∑’Ë °“√¡’«‘π—¬ ¬àÕ¡π” ‘Ëß¥’Ê ¡“ Ÿàª√–‡∑» ·≈–‡ªìπ
§ÿ≥ ¡∫—μ‘ ”§—≠∑’Ë™à«¬æ—≤π“™“μ‘ ¥—ß§«“¡«à“
√ŸâÀπâ“∑’Ë ¡’«‘π—¬ „ΩÉ§ÿ≥∏√√¡ π”™“μ‘æ—≤π“
( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2534)
(1.2) ‡¥Á°¥’μâÕß√—°™“μ‘ √à«¡„®°—π √â“ß™“μ‘ æ—≤π“™“μ‘  ª√“°Ø„π§”¢«—≠∑’Ë¡’·π«§‘¥ª≈Ÿ°Ωíß‡√◊ËÕß
§«“¡√—°™“μ‘ »“ π“ æ√–¡À“°…—μ√‘¬å ¡’§à“π‘¬¡„π°“√√—°«—≤π∏√√¡‰∑¬ ¥—ßπ’È
√—°™“μ‘ »“ πå °…—μ√‘¬å ‡ªìπ§ÿ≥ ¡∫—μ‘¢Õß‡¬“«™π‰∑¬
( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2520)
√—°«—≤π∏√√¡‰∑¬ „ΩÉ¥’ ¡’§«“¡§‘¥  ÿ®√‘μ „®¡—Ëπ
( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2527)
π‘¬¡‰∑¬ „™âª√–À¬—¥ „® ◊´ËÕ —μ¬å ∂◊Õ§ÿ≥∏√√¡
( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2529-2531)
√—°™“μ‘ »“ πå °…—μ√‘¬å „® ◊´ËÕ —μ¬å ∂◊Õ§ÿ≥∏√√¡
( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2532-2533)




( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2528)
 “¡—§§’ ¡’«‘π—¬ „ΩÉ»÷°…“ ®√√¬“ß“¡
( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2535)
™à«ß∑’Ë 4 ªï æ.». 2536-2550
 “√–‡√◊ËÕß™“μ‘π‘¬¡∑’Ëª√“°Ø„π§”¢«—≠«—π‡¥Á° ¡’¥—ßπ’È
(1) ‡¥Á°¥’μâÕß√—°™“μ‘
‡¥Á°¥’μâÕß√—°™“μ‘ √—° ∂“∫—π§√Õ∫§√—« √—°°“√»÷°…“‡≈à“‡√’¬π ´÷ËßÀ“°¡’§«“¡√—°„π ‘Ëß‡À≈à“π’È·≈â« ¬àÕ¡
‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π‰¥â«à“Õπ“§μ¬àÕ¡¡’§«“¡°â“«Àπâ“‰¥âÕ¬à“ß·πàπÕπ ¥—ß§”¢«—≠∑’Ë«à“
√—°™“μ‘ √—°æàÕ·¡à √—°‡√’¬π √—° ‘Ëß¥’ Ê Õπ“§μ¥’·πàπÕπ





( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2536-2538)
¡’«‘π—¬ „ΩÉ‡√’¬π√Ÿâ §Ÿà§ÿ≥∏√√¡ π”ª√–™“∏‘ª‰μ¬
( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2543-2544)
(3) ‡¥Á°μâÕß‡™‘¥™Ÿ§«“¡‡ªìπ‰∑¬




( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2539)
¡’§ÿ≥∏√√¡π”„® „™â™’«‘μæÕ‡æ’¬ß À≈’°‡≈’Ë¬ßÕ∫“¬¡ÿ¢





( §”¢«—≠«—π‡¥Á° æ.». 2540 )












≈—°…≥–°“√π”‡ πÕª√–‡¥Áπ«“∑°√√¡„π™ÿ¥«“∑°√√¡À≈—°¢Õß§”¢«—≠√—∞∫“≈ æ.». 2475-2550  √ÿª‰¥â¥—ßπ’È
ª√–‡¿∑ª≈Ÿ°Ωíß§à“π‘¬¡      ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡‡ªìπ‰∑¬










     ª√–‡¿∑ª≈Ÿ°Ωíß§à“π‘¬¡      ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡‡ªìπ‰∑¬
             ™ÿ¥«“∑°√√¡ (™’È·π–§à“π‘¬¡∑’Ë¥’ ª≈Ÿ°Ωíß°“√‡ªìπ
           æ≈‡¡◊Õß¥’)









§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß«“∑°√√¡®“°§”¢«—≠ æ.». 2475-2550 ‰¥â¥—ßπ’È
ª√–‡¿∑«“∑°√√¡ Õ—μ≈—°…≥å¢ÕßºŸâ √â“ß«“∑°√√¡ §«“¡ —¡æ—π∏å¢ÕßºŸâ √â“ß«“∑°√√¡°—∫
ª√–™“™πºŸâ√—∫«“∑°√√¡
1.ª≈Ÿ°Ωíß§à“π‘¬¡  (™’È·π–§à“π‘¬¡∑’Ë¥’ - ºŸâ„Àâ‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“ - ºŸâ√—∫‚Õ°“ 
ª≈Ÿ°Ωíß°“√‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’) - ºŸâ √â“ß‡¥Á°¥’ - ºŸâ¥”‡π‘π™’«‘μμ“¡∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë∑’Ë‰¥â√—∫












ª√–‡∑»™“μ‘  ·μà ‘Ëß∑’Ëμ“¡¡“ ÷´Ëß‡ªìπ‡ ¡◊Õπ«“√–·Ωßºà“πÕ—μ≈—°…≥å·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å§◊Õ°“√ –∑âÕπ§«“¡§‘¥¢Õß
ºŸâ √â“ß«“∑°√√¡∑’Ë¡’≈—°…≥–‡¥àπ™—¥„π°“√¬÷¥∂◊Õ√—∞∫“≈‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß (Centralize) ºŸâ°”Àπ¥™–μ“°√√¡ ºŸâμ—¥ ‘π
„® ·≈–ºŸâ‡≈◊Õ°ª√–‡¥Áπ·≈–μÕ°¬È”Õÿ¥¡°“√≥å  §”¢«—≠‡ªìπ ◊ËÕ ”§—≠∑’Ë àßºà“πÕÿ¥¡°“√≥å‰ª Ÿàª√–™“™π„π«ß
°«â“ß¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëßª√–™“™π∑’ËÕ¬Ÿà„π«—¬‡¥Á°´÷Ëß®–‡μ‘∫‚μ¡“‡ªìπ°”≈—ß ”§—≠¢Õß™“μ‘„πÕπ“§μ
º≈®“°°“√»÷°…“μ—«∫∑¢Õß§”¢«—≠∑’Ë∑“ß√—∞∫“≈‡ªìπºŸâ √â“ß‡æ◊ËÕ ◊ËÕ “√°—∫ª√–™“™π‡ªìπ°“√ π—∫ πÿπ
·π«§«“¡§‘¥¢Õß øŸ‚°∑å ∑’Ë‡ πÕ«à“ «“∑°√√¡ ‡ªìπ°“√°√–∑”¢ÕßÕ”π“® °≈à“«§◊Õ º≈°“√»÷°…“∑”„Àâ‡ÀÁπ
∫∑∫“∑¢Õß√—∞∫“≈„π°“√ √â“ß§”æŸ¥∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬ ·≈–¡’≈—°…≥–¢Õß°“√°”Àπ¥ ∫—ß§—∫  —Ëß°“√  √—∞∫“≈¡’
Õ”π“®„π°“√ª√–°Õ∫ √â“ßÕ—μ≈—°…≥å¢ÕßºŸâπ”„π‡™‘ßÕÿ¥¡§μ‘·≈–‚πâ¡πâ“«™—°™«π„Àâª√–™“™π‡√àßªØ‘∫—μ‘μ“¡¢âÕ‡ πÕ
¢âÕ‡√’¬°√âÕß¢Õß√—∞∫“≈‚¥¬¡’®‘πμπ“°“√√à«¡°—π∂÷ß™“μ‘‰∑¬∑’Ë¡’§«“¡¡—Ëπ§ß  ¡’§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“∑—¥‡∑’¬¡
Õ“√¬ª√–‡∑»  ™“μ‘®–¡—Ëπ§ß‡ªìπº≈¡“®“°æ≈‡¡◊Õß∑’Ë¡’§«“¡√—°„π≈—°…≥–À«ß·Àπ ‡∑‘¥∑Ÿπ ™“μ‘®–‡®√‘≠‡ªìπº≈
¡“®“°§«“¡¢¬—π °“√ª√–À¬—¥ ·≈–§«“¡¡’«‘π—¬¢Õßæ≈‡¡◊Õß πÕ°®“°π’È¬—ß –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ¿“√°‘® ”§—≠§◊Õ°“√¡ÿàß
 √â“ß™“μ‘¢Õß√—∞∫“≈∑’ËμâÕß‡√‘Ë¡®“°°“√ √â“ßª√–™“™π¿“¬„π™“μ‘°àÕπ‚¥¬‡©æ“–‡¥Á°·≈–‡¬“«™π º≈°“√«‘®—¬
‡º¬„Àâ‡ÀÁπ°“√°”Àπ¥§«“¡ —¡æ—π∏å¢ÕßºŸâª√–°Õ∫ √â“ß«“∑°√√¡„π≈—°…≥–∑’Ë‡Àπ◊Õ°«à“ºŸâ√—∫«“∑°√√¡  “¡“√∂









¡—Ëπ§ß¢Õß™“μ‘ ºà“π°“√· ¥ßÕÕ° ÷´Ëß§«“¡√—°§«“¡ “¡—§§’¢Õß™π„π™“μ‘ ´÷Ëß≈â«π·μà‡ªìπ¿“æ∑’Ëæ÷ßª√“√∂π“¢Õß
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